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 “Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan 
hidup di dunia dan yang pada sisi Alloh lebih baik dan kekal bagi 
orang-orang yang beriman, dan hanya tuhan mereka, mereka 
bertawakal” 
(Q.S. Asy-Syuura : 36) 
 
“Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah : 6 - 8) 
 
Sabar adalah bunga-bunga keimanan 
Keharumannya adalah kepasrahan 
Kelopaknya adalah ketabahan 
Tangkainya adalah keteguhan jiwa 
Yakinlah Sabar itu indah 
 
“Tekad yang dilandasi niat yang baik dan diiringi semangat serta 
kemauan keras akan tercapai sebuah hasil yang memuaskan.” 
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kasih sayang, dan pengorbanan. 
2. Adiku, keponakan-keponakanku dan semua 
saudara yang telah memberikan semangat 
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Keputusan investor di pasar modal untuk menjual atau membeli saham 
dilakukan dengan menilai kelayakan harga saham. Evaluasi dapat dilakukan 
melalui informasi-informasi yang terdapat di laporan keuangan. Informasi 
keuangan seperti informasi arus kas, gross profit dan return on asset merupakan 
elemen penting yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Reaksi pasar 
atas informasi keuangan ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari 
sekuritas bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memprediksi 
informasi kinerja keuangan berupa arus kas operasional, gross profit dan return on 
asset terhadap harga saham.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan maufaktur yang terdaftar di BEI, 
sedangkan sampel penelitian ini adalah 31 perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan 
adalah periode tahun 2007 – 2009 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) tahun 2010. Metode analisis data yang dipergunakan adalah 
metode regresi linier berganda, uji t, uji koefisien determinisasi (Adjusted R
2
), dan 
disertai dengan pengujian asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Informasi arus kas operasi dapat 
memprediksi harga saham yang di ukur dengan return saham. Hasil pengujian 
hipotesis memperoleh nilai thitung sebesar 2,067 diterima pada taraf signifikansi 5% 
(p<0,05). Artinya informasi arus kas berguna untuk mengevaluasi struktur 
keuangan perusahaan serta hubungannya dengan profitabilitas yang penting dalam 
keputusan investasi; 2) Gross profit tidak dapat memprediksi harga saham yang di 
ukur dengan return saham. Hasil pengujian hipotesis memperoleh nilai thitung 
sebesar 0,111 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya tinggi 
rendahnya harga saham tidak dapat diprediksi oleh tinggi rendahnya gross profit 
yang dimiliki perusahaan; 3) return on asset (ROA) dapat memprediksi harga 
saham yang di ukur dengan return saham. Hasil pengujian hipotesis memperoleh 
nilai thitung sebesar 2,501 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya 
kemampuan pencapaian laba yang tinggi merupakan informasi yang sangat baik 
bagi investor; 
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